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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABOXOS Dr~ TIEMPO
s.a SEOCión
Ex cmo. Sr .: P romovido pleito 110r el escribano de gue-
1'1'n, retirado, D. Francisco Constenla López, contra la renl
ord en expedida por este centro en 27 ele enero de 1891, por
la que le Iué desestimada uri n instnncin que en súplica de
abono de servicios hnbía promovido, el 'I'ribunnl de lo Con-
tcueioso-Ac1mil1istrativo del Consejo de Rstnc10 ha dictado
en dicho pleito , con fecha 17 de diciembre últi mo, sentencia
cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declarar, y declnrnmos, que Don
Francisco Constenla L ópez tiene derecho a que se le altanen,
para los efectos de su clasificaci ón y retiro, los servicios que
prestó como escribano ele guerra, habilitado de la Capitanía
general de Galicia , desde 2 de julio de 1849 h asta 12 de di-
ciembre de 1859, y como escribano del 4.0 Ejército desde
el siguiente día 13 de diciembre ele 1859 hasta 31 de julio
de 1860; en lo que con esta sentenc ia se halla conforme la
real orden de 27 de enero ele 1891, se confirma , y en lo que
no, se revoca.»
y habiendo dispuesto S. 1\1. el cumplimiento de la unte-
rior sentencia, ele su real orden lo comunico á V. E . para su
conocimiento y dem ásefectos , Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de enero (le 18nó.
L ÓPEz D mJÍNGUEZ
i'3cñor Comandante E\l1 Jefe del séptimo Cuerpo de ejérci to.
~cú()r I'r osidonte dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ACADEMIA~
0.0. SEOOIÓN
Circula1·. Excmo. Sr .: En vista de las dificultades que
se han presentado respecto á la forma de llevar la contabíli-
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dad de las academias militar es , y de las consultas elevadas
sobre él particular por alg unas autoridades, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre In Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el parecer del Ordenador de pagos de Guerra ,
se ha servido disponer lo siguiente:
1. o hu cada academia militar se considerarán existentes
<los 'unidades udmínístratívns, cuva, contabilida d ha de 11e-
varee por separado, siendo una la academia propiamente
dicha con todas sus atenciones de personal y material, y lu
otra la sección de tropa con lo relativo á h aberes y material
de los individuos de dicha clase qu~ prestan servicio en la
misma. Los extractos de revista, libramientos, etcétera, se
formularán separados pura dichas dos unidades, y los asíen-
tos en la libreta del habilitado, si fuera una sola, se harán
con absoluta separación de conceptos .
2.° La contabilidad. de las secciones de tropa se ajus tará
á lo prescr ípto para los cuerpos armados del E jército, trn-
mitándose toda su documentación en la mi sma forma que
para éstos, bajo la inspección y dependencia ele los respecti-
vos Comandan tes en Jefe. .
3;° La contabilidad de las academias se llevará , como
hasta hoy, bajo la dependencin directa y esclusiva del jefe
de la Sección 9.:\del Ministerio ele la Guerra, ajust ándose, en
todo lo que sea posible, al vigente reglamento de contabi-
liu.ad . .
4 .° En lo que falta de ejercicio y para las cuentas pen-
dientes de aprobación, las aca demias seguirán en la conta- :
bílidnd la marcha que hasta el día venían observando, y re-
mitirán documentos suficientes tí los Comandantes en J efe
para que éstos puedan inspeccionar y aprobar, si á ello hay
lugar , las cuentas de las secciones de tropa, y á la Sección
U.n del Ministerio de la Guerra para que resuelva lo que
proceda respecto de 1:\ contabilidad de l HS academias.
De real orden lo digo á V. lJ; , pom su conocimiento y de-
m áseíectos.. Dios guardo ú V. JiJ. muchos arios. Madrid 11
do enero ele 189FJ..
Señor .....
.... -
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ASCENSOS
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
HSeen¡;;OS correspondiente al mes actual, in Reina Regente elel
Reínoyen nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto, á los segundos tenientes comprendidos en
Iu siguiente relación, que comienza con D. José Cano y Sereto
y concluye con D. Julio Gon~~iez y Dichoso: los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren, de la efeotividad '(~ue á cada uno se asigna en la
citada relación; continuando en OUbl1 y Puerto Rico, con el
emple9 que se les confiere, los primeros tenientes D. Juan
Catalá Belver, D. Pedro Romero Parada, D. José Gordil Soto,
Don José Ruiz Muñoz y D. José Blasco Muñoz, los tres prime-
ros con arreglo á lo dispuesto e11 el arto 46 del reglamento de
pases de 18 de marzo ele 1891 (O. L. núm. 121), y los dos
últimos como comprendidos en la real orden de 23 de agos-
to ele 1892 (C. L. núm. 279). Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., se dé colocación en activo al comandante D. Mi-
guel Hernández Zúñiga, capitán D. León Enciso Laborreria y
p1¡im~roS tenientes D. Juan Gracia Alegría y D. Leopoldo del
Rio Mirandá, que se encuentran de reemplazo en la 1.a y 5.a
región y á quienes por turno les corresponde.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 ele enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Reñor Director general de la Guardia Civil.
Seúares Comandantes en Jéfe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitlín !ene-
Tal de las islas de Cuba y Puerto Rico, Comandante gene-
ral <le Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q~te se cita
EMl'LEOS
. EFECTIVIDAD
. Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se ._- _=::t_les eonñere
Peraonalos Efectivos Día. Me. Año
-
~ 2.0 Teniente. Comandancia de Valencia..•. D. José Cano y Serete ... , ......... 1.er Teniente 15 diciembre .. 11394
l.er Teniente Otro •...•.•. Distrito de Cuba ..•.....•... » Juan Catulá Belver. ........... Idem ....... 15 ídem •.•...• 1894
» Otro ••..•• , • Comandancia de Pontevedra.. » José Rodríguez Casal. . " .. , ... Idem ...... 15 ídem •...... 1894
1.or 'I'oníonto Otro ••..••.. Dlstrtto de Cuba ........... , Pedro Romero Parada .......... Idem ....... 1\1 ídem .•....• 1M)!
', » Otro .. , •.••. Idem de Puerto Rico ......•• , Jo~é Blasco y Muñoz ..... " ... [dem ...... , 19 ídem ...•... 18\14
1.er Teniente Osro ...••.•. Idem de Cuba ..........•..•• » José Gordíl y Soto ............. Idetn ... ... 19 ídem ....... , 1894
» Otro ........ Idern ....................••. » •José Ruiz y Muñoz ..... '" ... , , Idem .....•• 19 ídem ••.•.•. 1894
» Otro ...•.•.. Comandancia de Sevilla...... » Antonio Rívas y Linares ....... Idem ....... 19 ídem .••.... 189·~
» Otro •.•.•.•. Reg. Caz. Castí llej os, 18. 0 de
• Caballería .. ... ............ » Arturo 'Torréns y Sánenez....... Ingreso .. .. 11 enero•...•• -: 1895
» Otro •••..... Reg. Inf.a del Príncipe núm, 3 » José 7.JRpa,ta y Marqué.......... , Idem .....• Ü ídem ...•.•. 18\)5
» Otro •••...•. Idem íd. de Africa aüm. 1.... ) Julio Gcneález y Dichoso•••.• ,. Idem .••.... 11 ídem ..... "1 1895
,
Madrid 11 de enero de l8\)5
-----....._----
LÓPEZ DOMíNGUEZ
..
LÓPEZ DOMfNGUl<JZ
4" SECCIÓN
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ú esteMinisterio, en 31 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el médico segundo, con destino en el segundo
batallón del regimiento Infantería de Otumba, D. Arturo Pé-
rez y Fábregas, solicitando su licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido' á bien acceder a los deseos del interesado y disponer
que dicho oficial sea baja en el cuerpo á que pertenece por
fin del mes corriente.
De- realorden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ny. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1895.
Benor Comandante en .Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Bl'llor Ordenador de pn.gofl ele Guerra.
5.a SECCIÓN
"Excmo. 01'.: En vista de la instancia promovIdn por el
guardia ele primera clase de la. Comandancia de Caballería
de ese instituto Tiburcio Pequeño Orte¡a;- en súplica de que,
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como graoia especial, se le oorioeda la rescisión del compro-
miso que por cuatro años contrajo en 1.o de agosto de 189B
y se Ie expida la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoco-
der á la petición del interesado; disponiendo cause baja por
fin del mes actual, previo reintegro de la parte proporoíonul
de premios y pluses recibidos y no devengados, con suje-
ción tÍ, lo preceptuado en el Ul,t.·77 del reglamento de 3 de
junio dé 1889 (C. -L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd Lí de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
-..-
CRUCES
1," SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
tí,. este Ministerio, con su comunicación de 12 de noviembre
último, en favor del licenciado del Ejército Andrés Castiñei-
ra y Folgueira, para que pueda disfrutar, íuera de filas, la
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pt-nRwn (le 7'VO peRetnR m en suales, nnexn á u na cruz roja
del Mérito Militar .que posee, como comprendido en la real
orden de 18 de junio de 1876, la Rebla Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey ( C). . D. g.) , h a t enido lÍ,
bien aprobar diohu pfopu est a y disponer C).lW , .por In Pngn-
duría de la J unta de Clases Pnsivas, ~e abone al interesado
la pensión de referencia con los cinco mios de atrasos q UI5
permite la ley ele contabilidad vigente, contados desd e d
día 25 de agosto de 1893, fecha de su instancia reelnmnndo
la pensión .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento ~;
dedos correspondientes. Dios guarde 11. Y. E . muchos :I 11 0\i .
l\Imlrid 11 de enero de 1895.
L ÓPBZ D01\ri;-;on :'l.
~eilor Capitá n genera} de la isla de Cuba.
tleúur Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia que \7. E. curs ó Ú
este Ministe rio, con su comunicación de 31 de mayo del año
último, promovida por el licenciado del Ejército Eugenio
Oliva Piñero, en súplica de relief y abono de la pensión de
7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz roja del M érito
Militar que posee, la Reina Regente del Reino , en nombre de
I'U Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido lÍo bien disponer
Re manifieste al interesado que elebe acudir con su reclama-
ción al presidente de In J unta de Clnses Pasívns, una vez
que por real orden ele 12 de agosto de 1880 se le concedió el
expresado relief y abono, fuera de tilas, de la pensión de
referencia.
De orden de S. 1\1. lo digo á V : 1<::, pam su conocimiento y
el del interesado, vecino de Hollín (Albacete). Dios guarde
:'l Y. Ji}. muchos años. :Madrid 11 de enero de 1895.
LÓPEZ D O:MiNGUEZ
Seflor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista (le la instancia qUE: cursó V. E. :i
este Ministerio, con su comunicación de 24 <le noviembre ul-
timo , promovida por el licenciado del E.iército Juan Soldán
Carmona, en suplica de relief y abono de la pensión de 2' 50
pesetas merisuales, anexa tÍ una cruz de María Isabel Luisa
que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey ( 1. D. g .~ ha tenido á bien dispone r
se manifieste al interesado que debe acudir con su reclama-
ción al presidente de la J unta de Clases Pasivas, una vez
que por real orden de 8 de junio de 1865 se le concedió el
relief y abono, fuera de filas , de la pensión de referencia .
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E . para su conocimiento y
el del recurrente, vecino de Sevílln, calle ele Gerona núme-
ro 10. Dios guarde á V. E. muchos afias . '. Madrid 11 de
enero de '1895.
SellOr Coma ndan te en Jefe del segundo Cuerpo de-ejército.
el Rey (q . D. g.), no ha tenido :\ bien ncceder á lo sol íoitndo ,
por no ser de carácter .vitali cio la cruz de reíerencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del in teresado, vecino de 8angenj o (Pontevedra) , Dios
guardo tÍ V. E. muchos años. Madrid 11 de enero ele 1895.
, LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Selior Comandunte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
nUERPO'AUXILTAR DE OFICINAS nIILlTARES
4.n SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey ( q . D. g.), yen su nombre la llei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como
escribientes de tercera clase y con la efectividad 'de esta fe-
eha, á los sarge ntos que se mencionan en la sigui ente rela-
ción, los cnales fueron nombrados escribientes provisionales;
debiendo ser baja en Jos cuerpos de su .procedencia , segú n
determina el reglamento del expresado cuerpo ; nprohado
por real orden de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De la de S. l\I. lo digo tí V. E . para su conocimiento JO
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos nños. 1\Ill.-
elric111 de enero de 189:>.
LÓl?EZ D O:IIÍNGU¡';Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comanda ntes en J efe del primero, segundo, tercero
y cuarto Cuerpos de ej ército.
Relaciónque se cita
D. Emilio Centeno Ast ud íllo , sargento del regimi ento Infan -
tería de Tetuán numo 45.
» Antonio Saldaña Martín, sargento del regimiento Infan-
te ría de Extrernudura núm . 15.
» Antonio Mar ín Escrich, sargento del regimiento Iníunte-
ría de España núm. 46.
Madrid l í de enero de 188'5.
LÓPEZ D OMi NGD}:7-
-.-
DESTINOS
•3. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala activa de Infantería, ' de reemplazo en
esta corte, D. Antonio Fernández de Córdova y Zarco del Va~
He, pase destinado al regimiento ele lHallorca núm. 13.
De real orden lo dígo á V. E . pam su conocimiento v
dem ás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años . l\faelrÚ
1.2 de enero de 1895.
:.. LÓPEZ D OllffNGUEZ
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida 1)01' el
licenciado del Ejército Jose V~lar Otero. en súplícn de reli ef
y abono, fuera de filas, de la pensión ele 2'50 pesetas men-
suales, anexa á una cruz de María Isabel Luisa que posee)
la Reina Regente del Reino, ennombre de su Augusto Hijo
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej éreíte.
Señores Comandante en J efe del tercer Cuerpo' de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la H0Í-
na Regente del Reino, ha tenido á • bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos enla l'i.~uient0 relación, que empieza, con D. Ra-
món Vivanco y Acosta y termina cori D. Emilio Urquiola y
Aguirre, pasen tí servir los destinos que en la misma se 0X-
presau.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
B1tíS erectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJlliNGDEZ
Beñor.Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, 'torearo y sexto
Cuerpos de ajército, Capitán general' de: 'la isla.' de -Cuba,
Director de la, Escuela Superior de Guerra y Coronel Jeíe
del Depósit0 dela Guerra.
Relm:i6¡¿ que se I'i fa
Comandantes
D. Rnmón Vivanco y Acosta, ele situación de reemplazo en
la primera región, con residencia en la isln de Cuba,
:\, la. Capitanls, general de Canarias.
» Rernigio Gurda y Cabrera, ascendido, de la Escuela Su-
perior de Guerra, Ú la tercera división del sexto
Cuerpo de ejército.
Primeres toníentcs
D. .TC¡;;ÚS l\fassa y I\JOl't'llO, del Cuartel general del toreN'
Cuerpo de ejército, ú la primera división del mismo.
» i:milio Urquiola y Aguírre, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra; debien-
do prestar sus servicios en los trabajos de campo de la
comisión del Mapa militar de Bspaiía.
1\111l1ri\111 de enero de lR95.
LÓl'J~Z DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta reglamentaria de
ascensos y colocación en activo correspondiente al mes ac-
tual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cubra
plaza de plantilla el oficial segundo de Administración Mi-
litar D. José Ciríquíán y Ge~lne se halla de reemplazo en
la quinta región,
De real orden lo digo á V, JjJ, para su conocimiento y efcc-
tos consiguientes. Dios guarde aV. JD. muchos años. l\Ia-
•drid 1.1 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl.\dNGDw¿
~tlilOr Ordenador de pagos de Guerra.
r5eñor Comandante en Jefe del quinto Cuerp? de ejército.
5.3 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que el ofi-
cial celador de fortificación de segunda clase D, Vicente To~
rralba y Pardo, en situación de excedente en esa región J
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destinado, en comisión, en la Comandancia de Ingenieros
de Ceuta, entre en número en lit escala de su clase.
De real orden lo digo ti. Y. :K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡Í, V. JD. muchos años. Madrid
11 de enero ele 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGuJ..;:l:
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
9: SECCIuN
Excmo. Sr.: En vista el" la instancia promovida .por el
capitán profesor de la. Academia ele Artillería D. Francisco
Ortega y Delgado, en súplica de su separación de aquel cen-
tro, la cual fué cursada, por conducto del director del mis-
mo, en Sael actual, elRey(q. D. g.), y en sunombre Ia Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí. los deseos
tle! interesado,
De real orden lo digo tí. Y. K para su oonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ú Y. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1895.
I.ópg~ D01IÍNGUEt
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8ei'iol' Ordenador de pagos (le Guerra.
nB~TINOS CIVILES
l~x('m(). Hl'.: Nombrado alguacil de la Audiencia pro-
vincial ele Soria, con 01 sueldo anual de 1.000 pesetas, el sar-
gento del regimiento Infantería regional de Baleares núme-
1'02, Pedro Nadal Rosell, el TIey (q. D. g.), yen. su nombre
In Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
mencionado sargento cause baja en dicho cuerpo, por fin
del mes ele la fecha, y alta en la zona ele reclutamiento que
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. K muchos años. Madrid
11 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOl\IiNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe elel quinto Cuerpo de ejéreito y
Ordenador de pagos de GUerra.
-----......_----
PLUSES
12." SECCIÓN
Excmo. 81'. lDn ,·i¡.;tn del escrito que dirigió V. JD. :í este
Mínísterío, en 27 de octubre último, solicitando la concesión
c1!.l plus de campnña y ración extl'llordi~larht de pienso it la
fuerza y ganado del regimiento Infantería de Castilla y regi-
miento Lanceros de Villaviciosa, que desde Badajoz y Méri-
da, respectivamente, marcharon tí Herrera del Duque, con
motivo de la ejecución de I)el1a capital verificada el 9 c1el mis-
mo mes, el Rey (q. D, g.y; yen sunombre la Reina Begen- .
te del Reino,' ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dís-
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RECOlIPENSAS
Señor Oapitán gene~al do la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia: Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en-su comunicación Iecha 31 ele octubre último,
número 4.7G4, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el ney (q, D. g.), por resolución (le 2 elel
actual, ha tenido it bien conceder In cruz ele primera ebse
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente
de la Guardia Civil D. Baldomero rJavarrete y Ríos, como re-
compensa por el distinguido servicio que prestó en la perse-
cución :/ muerte de un bandido que, al frente ele la cuadri-
lla de malhechores que capitaneaba, hizo resistencia á sus
perseguidores. Se]Jarac1nll1ente, y 1)01' In parte que tomaron
en el hecho citado, S. J\1. se ha servido conceder á los gunr-
días Santiag:o 1tlaestro Maestro y Ciriaco Hemández González,
la cruz de plata de la expresada Orden con igun] distintivo.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En Y:i¡.;ta de lo manifestado por V. K en
nu comunicación fecha 21 de marzo último, alelar cuenta de
haber quedado montado en el castillo de San Sebastián de
In, plaza de Cádiz un cañón Krupp ele 30'5 centímetros, ape-
ración Ilevadn :'tcabo por el capitán con , destino en el Par-
que de Artillería de diehn plaza, D. Franoísoo Fernández de la
Puente; teniendo en cuenta, asimismo, los elatos reeibldos
posteriormente respecto ul citado trabajo, y (le acuerdo con
lo informado acerca del particular por la Junta Consultiva
de Guerrn., In, Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución ele 3 del actual,
ha tenido ú bien conceder al expresado capitán la cruz de
primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
como recompensa por el acierto con que ha vencido las nu-
merosas dificultades que presentaba la operación y p01' la
decidida voluntad con que la, ha llevado {" término, obte-
niendo el éxito más lisonjero.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 ele enero de 1895.
LÓPEZ Dm,rÍxGuEz
Seiíor Capitán general de las islas Filipinas.
s.a SECCIÓN
]i';xemo. Sr.: En vista de la instancia que con su oomu-
nicneión fecha 27 de septiembre último cursó V. E. á este
Ministerio, .promovida por el capitán de Ingenieros, profesor
ele la academin preparatoria de ese distrito, D. Ramón Irure-
tagoyena y Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en nom-
hre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ú bien
conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco y pasador especial de profeso-
rndo, como comprendido en el art. 4.0 del real decreto
de 4 (le ubril de 1888 (C. L. núm. 123), puesto cIue pOI' real
orden fecha 20 de junio del año próximo pasado se dispuso
que percibiese la pensión ele la primera cruz que le rué otor-
gnda, de-de que cumplió cuatro años en el ejercicio eledicho
cargo, y 1101' lo tanto ha cumplido también el segundo plazo.
Al propio tiempo S. M. He ha Hervido disponer que el intere-
sado debe usar distintivo diferente para In cruz que ahora se
le otorga que para la que posee ya y es pensionada, con arre-
glo tí, lo prevenido en los urts. 9.0 y 14. o del reglamento para
la Orden del Mérito Militar, vigente por real orden ele 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. 6(0).
Do orden de S. M.lo digo á V. lB. para su conocimiento y
efedos consiguientes. Dios guardo tí V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1895.
~ ....
poniendo que el importe de los pluses se reclame con apli-
cación nI capítulo 12, artículo único, y el de las .rnciones de
pienso, al respecto de 4'500 kilogramos una, con cargo al
enpítnlo 7.°, arto 1.0 del presupuesto corriente. .
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
11 de enero de 1893. Ló~z DOllrfNGuÉz
Señor Comandante.en Jefe del primer Cuerpo de ejéreit.o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm«, Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en su comunicación fecha 2 ele mayo último, al cursar
Ú este Ministerio el plano del monte Hacho, levantado por
los capitanes de In~enieros y Estado Mayor, respectivamente,
Don José Madrid y Bufz y D. Alber~o Campos y Guereta, y de
acuerdo con lo informado acerca del particular por la Junta
Consultiva de Guerra, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de
3 del actual, ha tenido á bien conceder tí los expresados ca-
pitanes la cruz de primera clase del Mérito Militar con dís-
f 'intivo blanco, como recompensa por el celo é inteligencia
que demostraron en el desempeño de aquel servicio exce-
di 'léndose de lo que se les había encomendado y llevando ú su
trabajo la mayor exactitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1895. _
LÓPEZ DOMÍNGUEz
R - .
cenor Comandante general de Ceuta,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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LÓPEZ DOl\1ÍNGUEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Con8'Ultiva de Guerra.
-.-
REEMPLAZO
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: lDn virtud de lo dispuesto en la real orden
ele 18 de enero ele 1892 (C. L. núm, 25), y accediendo ú lo
solicitado por el comartdante de Ejército, capitán del Cuerpo
de Estado Mayor, en situación de reemplazo forzoso en San-
tander D. Félix Ardanaz y Crespo, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que continúe en la misma situación, como
voluntario, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
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nes consiguientes . Dios gunrde á V. E. muchos sños. I1In-
drkl 11 de enero de 1895.
L órEz D o:uiK GUF.Z
Señor Comnndnnte en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 1':\1'.: Vista la instancia promovída por el m é-
. dieo mayor personal , primero efectivo, D. Domingo González
de Linares y Arribas, que se encuentra en situación de reem-
plazo por enfermo en Yigo, solicitando la vuelta al servicio
activo : y habiendo [ustificudo el restablecimiento de su sa-
lud 1)01' el certificad o facultativo que acompaña, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que dicho oficial ent re
en turno para obtener colocación cuando le corresponda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 11 de enero de 1895.
L ÓPEZ D O:Mi NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
l~xelllo. Sr .: Accediendo ú lo solieitndo por el coman-
dante de la Guardia Civil, en situaci ón ele reemplazo en esa
región, D. Paulino López Magdelena,·la Reina Regente del Itei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a ser-.
vido concederle el retiro para esta corte y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece :
resolviendo, al propio tiem po, que desde 1.0 de febrero pr~)...
ximo venidero, se le abone , por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas mensuales, y por
las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de di-
cho haber, importante 125 pesetas al mes, por halla rse com-
prendido en la disposición segunda de la rea l orden de 21
de mayo ele 1889, ratificada por el p árrafo 4.o del arto3.0 de
la ley de 21 'ue abril de 1892 (C. Lo núms. 210 y 116); Y en-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional has-
ta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
que le corr espondan , previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
lUadrid 11 de enero de 1895.
L ÓPEZ DO~IiNGUEZ
neüor Comandan te en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cltpitán general de la isla de Cuba, Comandante en Jefe
del primer Cuerpo de ejército, Direotor gonernl de la Guar-
dia Civil y Ordenador de pngof> de Guerra.
S." SECCIÓN
Excmo. Sr .: Promovido pleito por el sargento maest ro
de cornetas de Infantería, reti rado en Valencia , José Man~as
García, contra la real orden expedida por este Ministerio"en
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24 de enero de 1893, por la que le Iué negada la mejora tie
retiro que h abía solicitado, el Tribunal de lo Contencioso
administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha (j de diciembre último, sentencia cuya con-
elusi ón es In siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y deelnnunos, la in-
competencia de este Tribunal pam conocer de la demanda de-
ducida ú nombre-de D. José l\Iangas Garcías ».
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento de la ante-
rior sentencia , de real orden lo digo á V. E. ·para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar de á V. E . muchos añ os.
Madrid 11 de enero de 1895.
L Óp F.Z DmIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~---+-._---
SUELDOS . HABERES Y GRATIFICACIDNES
l:l. a SECOIÓN
I!Jx cnio. Sr.: l~n vista de la instan cia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de re de octubre último, pro-
mov ida por el comandante mayor del batall ónCazadores 1'0-
gional de Canarias núm . 1, en súplica de autorización pan.
reclamar , por adicional de carácter preferente al ejercicio
cerrado de 1892-93, el imp orte de tres primeras puestas de
vestuario de los reclutas Antonio Medina, Gregorio Rodríguez
y José Barrera, pertenecientes al reemplazo de 1893 y que
no fueron reclamadas en tiempo oportuno, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente dol Reino , ha tenido á'bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que la referida adicional se formule con arregló
á la real orden circular de 5 de mayo de 1893 (O. ' L. núme-
ro 1(2), oon la justificación correspondiente,
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madzid LI de enero de 1895.
L ÓPEZ D OllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordena(l~r de pagos de Guerra.
-+-
SUPERNU~IERARIOS
5." SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia promovida por el
primer tenient e de la Comandancia de Jaén de ese institu-
to , D. Alfredo Peña y Martín, en súplica de pasar ti situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en Gracia (Bar-
celona), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, h a tenido a bien acceder á la petición del in tere-
sudo, como comprendido en el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L . núm. 3( 2). ' . .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. ID. muchos UilOS. Madrid 11
de enero de 1890. .
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
~eñor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Comandan tes en Jefo del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Di LA SUBSECRETARIA YSl!:CCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AR~!A DE CABALLERÍA. - CONSEJO DE ADMINISTRAOIÓN DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE SANTIAGO
BALANCE de Caj a correspondiente al m es de di ciembre, efectuado en el dí a de la fecha
I
X>::EC:BEC Pesetas Ct~. :I3: .A.. :aE :Ft. . Pesetas cts.
Ex istencia en fin del mes próximo pasad o.•••••• 66.036 68 Por gastos de Secretaría.. " . •• ...... , .•••....• 10 )
Por la consign ación del presupuesto do este mes. 741 » Por pensiones á un huérfano . . ~ . ••..••.••••••• 38 25
Por cuotas de se ñores jefes y oñcíales, ayudantes Po r la cuenta de gast os del Colegio • .•... ; ••••.• 4.048 60
de campo, etc .••••..••.. , . , •••.•• •• •..•••.. 64 » En el Banco de Espa ña ... •..• • . •. •.. .... .•• , .• 61 .026 82
Por ídem del rsgírníento de lit Reina, 136'50; Es ' En el Colegio en Valladolid .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 283 01
celta Real, 419, y Milicia Voluntari a de Oeuta, En efectos por cobrar •••• ••.•.• •.• •..••.••• ••• 16 »
26'6 0• .• • •. • •• .• . .• • • • . .• . . .• •.•• •••• • . • .•• • 581 »
t,
[Juma el debe.. • • • • . • . • 67.422 68 Suma el haber . • . . ..•. 67.422 68
-
ALTA Y BAJA de socios y huérfan os durante el expresado m es
Exi stencia. en fiu del mes próximo paaado. , 2 4 5 29 73
Altas en el presea te , o u.. JI » JI JI »
9{ 253 422 6i2
, 1 • 1 1 , 1
Sum!lu ..
Baj ft! en el ~e8on!'e .
2 4. 5 29 73 94
1
253 422 072 354 1 9 15 21
"
1. 955
2
50 25 75 14 6 20
---- -- - --------- -- ----- -
Quedan........ . .......... 2 4 5 :J~ 73 93 253 422 673 354 1 1 , 9 15 21 1.953 50· 25 75 1-1 6 20
Madrid 11 de enero de 1895.
V,· B.·
El General Vicepresid ente,
BQBC]¡
© Ministerio de Defensa
E l T . Coronel, Sec r etari o,
Marqués del Pico de Velasco
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SECCIÓ'N DE ANUNCIOS
D. O. núm. 10
OBRAS EN VENTA EN LA AD1UNISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del año 1875, tomos 2.0 y 3.°, á 2'50 peseta.. uno.
Del ano 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 15 íd. íd.
De los afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1393, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é índívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 15 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les h:.trá una bonificación del 10 por 100.
8e admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 150 céntimos la línea por tusereíón. A los anunciantes que deseen figuren BUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaciónque se compre suelto, siendo del día, 2J5 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sígulente:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre. -
2." Al Diario Qticial, al ídem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario OJicial y Cole¡;ción Legiglativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán coruíenzo en príncípto de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. -
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscrípeíón serán al doble que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diado Oficial y Colección Legislati'wa.
DEPOSfI'ü DE LA GUERRA
CATALOGO DE LAS OllHAS OUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
"
3
4
1
3 50
·1
1
1 50
1
no
75
Obra.s propied.ad. de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estados para cuentas de habilita.do, uno .•....•.•.....•....•••
Hojas de estadístíoa criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licendas absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (J.dem)......................... 1
Idem para reelutns en depósito (ídem)·..... ... .... ..... ...... • 5
Idem para sírnacton dc licencia ítímttada (reserva actívu)
(ídcm)....................................................... 5
Idcm para ídcm de 2." reserva (idem)................. . 5
LIBROS'
Para la contal,iHdad de los elie.I·I'Ot'l del "ljél'eito
Llbreta ele habilitado : ..
Libro de caja ..
IdcDl de cuentas de eaudalcs .
Idem diario.: .
Idem mayor .
('ódigos y Le)'(~i'l
Cót'U!'o (le Jnstiela militar vigente (lo lROO ••..•••.••••.••••.•••
Loy (10Enjuieiamicnto militar de 20 de septícmbre de 1886 •••
Ley de pensiones d(' víudednd y orrandad de 25 de junio de
1':U·1 y B de agosto <lel~GG ..
Idem de Ios 'rri1Jl1llnles <1e ¡(1wrra <1e]Ode marzo do 1884 .••••
r.crcs Conetituva (191 Ejército, OrglÍlliea dol Estado Mayor
(ienerali de pases '1 Itltrrnnar y 'Reglnmol1teR l,arr.la lll'llcn·eíón de as mismas .
els.
15
10
50
Reglamento de hospitales militares .•.....•..•....•..• , ...•.••
Idem sobre el modo de declarar la responsabítí ded 6 Irrespon-
satrlltdud y el derecho á resarotmicnto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idom de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 · • ..
Idcm de la Orden del Mérito Mílítar, aprobado por real orden
de 30 de dícíombre de 18~0 ..
Idcm de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 186G oo ..
Ide111de la real y militar Orden de San Hermenegildo .•••••••
Ide111 provisional do remonta .
Idem provisional de tiro oo oo
Idorn para la rodaccíón de las hojas de servicio .••••.•.••...••
Idem para el reemplazo y reserva del :Rjército, decretado en
22 de enero de 18i'B ..
Idem para el régimen de las lJiblioteeo.s ..
Idcm del regimiento de PontC}J1erOR, 4 tomos .....•••••••..•.••
Idom pura In. revista do Comisario ....•....••...•••••••••••••.•
Idem para el servicio de carupuña .
Idcm de transportes militares oo.
InHtrneeiones
Táctica de Injantc1'Íc!
Memoria general oo .
Instrucción del recluta oo oo ..
Idem de aoccíón y eompuñía .
I<10111 de batallón , oo ..
Idem (le hrigada y regimiento oo •••
1'ártír.a (le C(~~'(LlIc'/'ía
DH¡';(~S <10 In illKll'11(l{'it'lll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jll~trueci6ndel ruclutu ji pio ~. á (·nb>1110.••••.•.•.•••.•...••..•
I<lem (le seceLún}' escuadrón ..
rdem de regimiento , oo oo •••••• oo ••• oo .
ldem de brign<1a y división .
Pt!. Ct!.
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
7;)
1 2ñ
2
2 1\0
líO
1
1 50
1
1 50
RcglamentoH
, .
Reglamento para Ias Cl1jas de recluta aprobado l1t)!· rcal or-
dím de 20 de febrero de ]879................................. 1
Tdern de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos.............. 15
lc1tm de exencíones para declarar, en deflnitivn, b ufilidud ó
inutilidad de les individuos elc la clase do tropa del Bjército
'1"C se hallen on el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1870..................................... 1
Idem do grandes maniobras ..
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50
Bases para el ingreso en aeademtaa militares •••.•••.•.••.••.••
Instrucciones complementarías dol. reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios .
Idem Y cartilla para los ejercicios úo ori Gutación.•.••..•••••• ,
Idcm para los ejercicios técnicos combinados oo •••••
I(lcm para los 1dem de marchas .
Idcm para los ídcm de castrametación oo oooo.
Idem para los ídem técnicos de AdministracióJ! Militar •••••••
1
25
75
10
25
25
25
